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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Push Factor dan Pull Factor 
terhadap keputusan berkunjung wisatawan ke Pulau Pasumpahan. Sampel yang dipilih 
berdasarkan metode purposive sampling sebanyak 100 responden. Pengumpulan data 
pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu 
wisatawan untuk kemudian dioalah dan diuji. Teknik analisis data terdiri dari uji 
validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji koefisien determinasi 
dan uji t. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan  menggunakan program  SPSS 
16.00. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pull Factor berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung ke Pulau Pasumpahan, sedangkan 
variabel Push Factor tidak berpengaruh signifikan. 
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